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　山 上　浩 嗣　教　授 （演）ディドロ『サロン評』を読む （学部・修士）
 （講）パスカル『パンセ』を読む （共通）
 （演）『ポール＝ロワイヤル論理学』を読む （大学院）
　Éric Avocat 特任准教授 （演）Exercices pratiques （学部）
 （講） Une grande pièce du théâtre français : Beaumarchais, 
Le Mariage de Figaro （1学期）（学部・修士）
 （講）La France du 18e siècle, en film et en textes （2学期）
   （学部・修士）
 （講）Rhétorique et art de parler en France （17e-21e siècles）
  （大学院）
 （演）Techniques de la dissertation et du commentaire （大学院）
　金 崎　春 幸　教　授 （講）フランス文学における方言 （共通）
　春 木　仁 孝　教　授 （講）フランス語史の諸問題 （共通）

























　　・ Le parcours des hommes d’argent du 18e siècle à la Révolution, vu du théâtre : une 
comédie （in） humaine
  　Éric Avocat
   司会：Christophe Garrabet





　　・Ça sent bon la mer !「海のいい匂いがする」―çaを主語に取る構文について―
  春　木　仁　孝
  司会：井　元　秀　剛
